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( 见表 1) 。疏于公众逆向反馈机制的建设，导致公众参与有行动无
结果，不仅影响公众参与的积极性，也给未来实施阶段留下隐患。
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选择方案 ＊ ○ ＊
设计运作计划 *
修改 /批准运作计划 ＊ ○ ＊
实施 ＊ ＊

































决策模式( 见图 3) 。
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长约 1 000 m，其中的 600 m 保存原貌; 汉长城遗迹，现存遗址长约
5 000 m，其中的 1 000 m 保存原貌; 明长城遗迹，新平堡境内全长
68． 5 km，墙体各为土筑，山岭地段石并土筑，现存较完整的墙体
33． 5 km。
3) 马市( 茶马互市) : 隆庆五年( 1571 年) 明朝廷在大同得胜
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Discussion on the public participation questions and measures in planning permission stage
ZHENG Chen
( Architecture and Civil Engineering College，Xiamen University，Xiamen 361000，China)
Abstract: From analyzing the necessity of public participation in city planning permission stage，this paper discussed the objective and subjec-
tive reasons of strengthening public participation in our country city planning permission stage，and analyzed the insufficient of public participa-
tion of China’s current planning permission from government and public two aspects． Finally，on the basis of using for reference abroad ad-
vanced experiences，put forward a series of feasible improvement programs．
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